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Beginning  in  2010  the  ?????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????has  conducted  a  series  of  training  workshops  for  
graduate  students  on  the  subject  of  data  management  and  preservation,  with  specific  regard  to  the  data  management  requirements  of  the  
National  Science  Foundation  and  National  Institutes  of  Health??????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????  
?????????????? ?????????????????????   ??????????????????????????????????
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Conclusions   Future  Steps  
? Graduate  students  not  adequately  prepared  by  PIs  to  deal  with  data  
? Graduate  students  are  made  responsible  for  the  data  management  
? Little  to  no  experience  with  metadata  or  smart  data  practices  
? Working  with  increasingly  large  amounts  of  data  
  
? Offer  workshops  and  consultations  more  frequently  
? Target  incoming  graduate  students  
? Develop  a  curriculum  for  graduate  students  on  data  literacy  
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